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1. INTRODUCCION. 
El sistema de cultivos oleaginosos y en especial el de la Soya 
(plying max (L) Merril) se ha incrementado en los ultimos 
"5 en Colombia, particularmente en el Valle del Cauca, 
gracias al establecimiento. de fabricas procesadoras de granos, 
a la mayor demanda interna de aceites y subproductos derivados 
de la Soya, a los precios remunerativos, a la disponibilidad 
de semillas mejoradas y certificadas y a la asistencia técnica 
profesional. La Soya es un cultivo con gran perspectiva en la 
Costa Atiantica por lo que él presenta en cuanto a producción 
y beneficio. 
Las malas hierbas no solo reducen los rendimientos por la 
competencia con el cultivo de la Soya, sino también por la 
perdida de calidad al momento de la cosecha, aumento .del 
contenido de humedad en el grano, y el. retardo del trabajo de 
la combinada, por estas razones se hace necesario combatir las 
malezas. Estas en el sistema de siembra estrecha se deben 
controlar con herbicidas altamente especificas, ya que es muy 
difícil eliminarlas mecanicamente. 
En el cultivo de Soya las malezas disminuyen drasticamente la ' 
2 
producción debido a la competencia por la luz, espacio, agua, 
y nutrientes. Si las malas hierbas no son controladas 
eficientemente en la época adecuada reducen la producción en 
más del 50%, lo cual justifica el uso de productos quimicos 
para su control. 
siembra de Soya en hileras estrechas (Solid-Seeded-Soya- 
bean —System SSISS) es un nuevo método de cultivo en el cual 
la separación entre hileras es de 17 a 30 cm en comparaciOn 
corl los 50 a 100 cm entre las hileras de la siembra 
convencional. Este es un sistema novedoso de cultivo éconOffliC0 
que tiene como meta altos rendimientos. 
El nuevo método de siembra fue entorpecido durante mucho 
tiempo por falta de herbicidas de Posteemergencia contra 
malezas de hoja ancha, y de sembradoras y cosechadoras. Hoy 
dia estos obstáculos han sido superados de modo que se pueden 
desarrollar sin impedimento. 
El presente trabajo de investigación se efectuó en el segundo 
semestre de 1989 en la Granja Experimental de la Universidad 
del Magdalena con los siguientes. objetivos : Escoger los 
herbicidas más eficientes para el control de malezas, y 
selectivos para el cultivo de Soya (glys¡ne max (L) Herrn) 
(Variedad Soyica P-31) en siembra estrecha, cuantificar los 
rendimientos del cultivo y analizar la rentabilidad de la Soya 
en este sistema con los tratamientos usados en el ensayo. 
2. REVISION DE LITERATURA. 
La Soya (Qlyg¡ng max (L) Merril). Es originaria del oriente 
asiático. De allí se extendió a la mayor parte de los países 
de Asia, algunos países de Europa y posteriormente al 
conLinent.e Americano (23). 
Zuffiga (30), afirma que la Soya se mencionó por primera vez en 
America en el siglo pasado. En Colombia y particularmente en 
el Valle del Cauca, el incremento del cultivo de la Soya se 
a partir de 
.
1955, gracias al establecimiento de 
fabricas procesadoras de granos. 
Scott y Aldrich (24) dicen que las plantas de Soya son muy 
sensibles a su medio. El agricultor tiene la posibilidad de 
mejorarla preparando una buena sementera, limitando la 
competencia de malezas y recurriendo a otros procedimientos. 
Pueden intensificar la reacción del cultivo a los a los 
cambios ambientales mediante una selección de variedades, 
fecha de siembra y densidad de la plantación. Para tomar estas 
decisiones de una manera eficaz es necesario tener 
conocimiento del proceso de crecimiento de la planta. 
Segun Villa (27) profesionales en materia de nutrición 
recomiendan entusiastamente este grano, cuyo oontenido en 
proteínas es el más alto que se ha encontrado en leguminosa 
alguna, comprobandose también que la Soya contiene vitamihas 
hidrosolubles y liposolubles, muy poca cantidad de almidón y 
gran cantidad de proteínas, por todo esto es recomendable para 
personas cuyo redimen alimenticio debe ser escaso de 
carbohidratos de la misma forma como sustento para el ganado, 
reemplazando satisfactoriamente los suplementos proteíniCos. 
Actualmente Colombia es uno de los principales paises 
productores de Soya. En el pais existen varios productos 
comerciales elaborados sobre la base de proteínas texturizada 
de Soya para alimentación humana, estos productos imitan en 
textura, sabor y apariencia, distintos tipos de carnes (23). 
En muchos países, la pasta de Soya que queda después dé la. 
extracción del aceite,. se emplea preferentemente para la 
elaboración de alimentos en forma de torta para consumo animal 
(23). 
La Soya pertenece a la familia Leguminosae, sub-familia 
Papilionidae y Género Glycine, siendo la de mayor importancia 
económica (Glyíj,he max (L) Merril)p la Soya es una planta 
autógana, tiene raices bien desarrolladas y con modulaciones, 
tallos herbaceos, erectos con un nímero variables de nudo Y 
entre nudos, las hojas generalmente son trifoliadas, las 
5 
flores nacen en racimos axilares y son de color purpura o 
blanco, las semillas se forman dentro de la vaina, y pueden 
ser de color amar'llo, verde, negra o marrón, la forma va 
desde casi esférica hasta achatada (23). 
La planta de Soya es poco ramificada y tiene un secamiento 
uniforme, es altamente resistente a la dehiscencia y al 
voicamiento. El peso de cien semillas está entre diez y veinte 
gramos, la altura de ihiciacián y formación de vainas está 
entre 12 y 14 cm, con respecto al suelo, el color de la 
pubescencia es crema claro, el contenido de aceite es de 18.% y 
01 porcentaje de proteínas es de 41% (5). 
Al iniciarse la maduración de la semilla de Soya, las hojas 
inferiores de la planta comienzan a amarillarse secarsel; 
.
cuando r el 95% de las vainas estan secas, las plantas estan 
listas para la cosecha. Después de la. maduración la planta 
esta casi defoliada. La falta de uniformidad en la maduración 
de las plantas, y el crecimiento de las malezas en las ultimas 
etapas, dificultan la cosecha. Estos problemas pueden 
resolverse mediante la aplicación. de defoliantes o de secantes 
quimicos (23). 
En algunas investigaciones realizadas por cientificos 
Norteamericanos se ha comprobado la efectividad de ' producir 
Soya en hileras de 18 cm y con una alta población de plantas 
para evitar el acame. Cuando la Soya se siembra en hileras 
6 
angostas para lograr rendimientos más altos, se necesitará el 
control adecuado de las malezas (7). 
Según investigaciones realizadas por Vega (26), no todas las 
variedades de Soya responden de igual modo a la variación del 
esparciamiento entre surcos y número de plantas por unidad de 
superficie. También incluye notablemente en la Soya la mayor 
plasticidad de los cultivares, el empleo ó aplicación de 
herbicidas más eficientes en él cultivo, la presencia de 
enfermedades, la presencia de plagas, las variaciones anuales 
que se presentan debido a las condiciones climaticas y así 
mismo a las interacciones entre todos los factores mencionados 
y las épocas de siembra, como también las condiciones que se 
presentan en el cultivo predecesor. 
Sobre las diferencias entre surcos angostos y surcos anchos en 
Las áreas de producción de Soya del norte de los Estados 
Unidos, se consideran favorables los surcos angostos por las 
siguientes razones m se asegura una buena población, provocando 
un temprano y rápido desarrollo!, se facilita el control de 
malezas se previene la labor de mecanización de la cosecha, y 
se induce a mayor altura dé carga (29). 
La variedad Soyica p3J. fue obtenida por el programa de 
leguminosas de grano y oleaginosas anuales del instituto 
Colombiano Agropecuario "ICA" (5) en el Centro Nacional de 
"Investigaciones Paimira (Valle) por hibridación entre las 
variedades hale 3 y pi 307861. La planta es poco ramificada y 
tiene un secamiento uniforme, siendo altamemte resistente a la 
dehiscencia y al voicamientol la semilla normalmente presenta 
un color amarillo, el peso de cien semillas oscila entre 10 - 
12 gr, la altura de iniciación de vainas con respecto al suelo 
está entre los 12 - 14 cm. La flor es de color morado, la 
pubescencia tiene un color crema claro, el contenido de aceite 
es de 18% con un porcentaje de proteína de 41% (5). 
La Soyica P-31 ha combinado las buenas caracteríticas de sus 
progenitores5 ya que tiene una buena adaptación en el trópico, 
temperaturas altas, se adapta a alturas entre 40 y 1200 
m.s.n.m.p el periodo vegetativo de 95 a 105 días. La altura de 
La planta es de 65 - 70 cm, se recomiendan poblaciones de 
400.000 a 450-000 plantas/Ha, usando semillas certificadas. El 
manejo de campo es similar al que se lleva en las variedades 
comerciales que actualmente se cultivan. Rinde un 10% más que 
La variedad ICA-Tunia (5). 
Con respecto a enfermedades y plagas la Soya es resistente al 
mildeo velloso ( ~1,1c¡sA), a la decoloración 
violacea de la semilla (1;:ercospora gu¡cupb11,), exhibe ataque 
tardio de bacteriosis común (Pseudomonas glysinea), y (E 
pbaseq1D, tiene alguna tolerancia a comedores de follaie y a 
los ataques virosos (23). 
En ensayo realizado por Escalan te y Hartinez (12), en la 
granja experimental del ServiCio Nacional de Aprendizaje 
"SENA" Santa Marta (Magdalena). Con cinco variedades y una 
linea de Soya, se obtuvo un rendimiento alto de granos en Kg 
por parcela y Kg/Han siendo lasmás sobresalientes, la línea 
ICA - L - 141 (3188,75 Kg/Ha); Soyica p-31 (2211,25 Kg/Ha); 
ICA - TUNIA (2417,25 Kg/Ha); Victoria (2283,75 Kg/Ha); y por 
último la Soyica p-32 (2248,75 Kg/Ha). 
Si se comparan los anteriores. resultados con otros trabajos de 
la misma índole desarrollados en el país, se pueden considerar 
muy buenos teniendo en cuenta las condiciones del ensayo. 
Trabajos realizados en la estaCión agrícola experimental de 
Palmira arrojarOn los siguientes rendimientos u Victoria de 
(2800 a 3000 Kg/Ha); linea ICA - L - 141 (2900 Kg/Ha); Soyica 
.
P-32 (2900 Kg/Ha); Soyica P-31 (2500 Kg/Ha) y por ctltimo 
ICA_TUNIA (2500 Kg/Ha) (12). 
Para controlar bien malezas es necesario establecer y 
emprender bien un programa que incluya 1 conocimientos de las 
malezas que infestan el campo de Soya, escoger el herbicida 
más adecuado ó los métodoS de control que mejor sirvan para 
eliminarlaS, según la maleza especifica de que se trate, 
aplicar los herbicidas siguiendo el método más adecuado, en el 
momento oportuno y el régimen que se recomendo (7). 
Coble (7), aconseja la aplicación de herbicidas del gurpo 
químico de las Dinitroanilinas en la época de fisura de los 
granos, para lograr una diferencia pronunciada de altura. Sí 
es necesario hacer aspersiones dirigidas, las diferencias de 
tamaffo entre las plantas de Soya y las malezas permiten 
utilizar estas aspersiones en forma efectiva además opina 2 
que aquellos productores que piensan que no necesitan do 
tratamiento de post-emergencia para controlar malezas estan 
equivocados. 
Los estudios de competencia entre las malezas y la ,Joya, 
demuestran que una sola maleza cada 15 m entre hileras puede 
reducir el rendimiento de la Soya de 8% a 10% y una cada 3 m, 
del 25% al 30% (7). 
El descubrimiento y desarrollo de herbicidas apartir de fines 
de los aftes 40 provocaron cambios revolucionarios en la 
agricultura de los Estados Unidos y en el mundo entero (25). 
Slife (25), especialista en control de malezas de la 
Universidad de Illinois (EE.UU), explica que el medio-oeste 
del estado se diferencia del sub-este debido a que en esta 
región se suele rotar el cultivo de maíz con el de Suya ll con 
ésta rotación, una mayor proporción de las malezas de hoja 
ancha han sido ya controladas durante los•affos en que se 
sembraba maíz. Por otra parte los agricultores confian Os en 
los herbicidas, para el control de malezas en Soya, y hacen 
aplicaciones en presiembra incorporada de Treflan-Sencor ó 
aplicaciones en pre-emergencia de Law-Sencor 6 Lazo-Lorox 
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de Amiben„ solamente para controlar las malezas de hoja ancha, 
y para estas mismas malezas también emplean un cultivador 
rotativo y una o varias cultivadas sucesivas, en lugar de 
productos químicos de post-emergencia. 
El mismo autor (25) opina que se podriá ahorrar más dinero Si. 
se usa solamente un producto químico de las Dinitroanalihas 
para control de gramineas, eh el control por medio de 
cultivadas ó aplicación de productos químicos de post-
emergencia para controlar las malezas de hoja ancha. 
Miller (20), piensa que el mejor método para ahorrar dinero en 
el cultivo de Soya es el uso de productos químicos en 
siembra ó pro -emergencia, para controlar problemas agudos de 
gramíneas, seguido por una aplicación de productos de post.... 
emergencia en una banda lateral, contra malezas de hoja ancha. 
La Soya carece de fuerzas suficientes para competir con las 
malezas y algunas de estas pueden superarla en crecimiento 
según Scott y Aldrich (25). Por lo cual se hace necesario la 
aplicación de herbicidas seguros, destinados a controlar 
malezas de hoja ancha y gramíneas, en la etapa posterior a la 
emergencia de la Soya, para ello se necesita planificar y 
ejecutar las labores en el momento. oportuno. 
Una de las ventajas de la mezcla de herbicidas es la de poder 
rebajar la dosis corriente de cada uno de los componentes. 
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Muchas veces la razón de una dosis alta de un producto es la 
de darle efectos sobre especies menos suceptibles. Este 
especto es importante cuando es necesario evitar efectos 
residuales de uno de los productos en caso de que este se 
aplicase en dosis normales (22). 
Andrade y Cruz (2), en ensayos realizados en el municipio de 
Santa Marta, para el control químico de malezas en frijol, 
utilizaron los productos químicos Karmex, Alacior, 
Trifluralina, Linurón, Basfarón, y Devrinol en diferentes 
dosis. El Alaclor presentó una buena eficiencia a los 15 días 
de aplicado el producto con un porcentaje de control (100-100-
92) en dosis de (4.0-3.0-2.0 L/Ha) respectivamente!: para los 
$0 y 45 días de aplicado el producto este disminuyó su 
eficiencia en el control de malezas. 
En el mismo ensayo los autores (2) afirman que la 
Trifluralina
. 
para el control de malezas en el cultivo de 
frijol tuvo un buen comportamiento a los 15 días con un 
porcentaje de control de 77.7% a los 30 días el producto se 
mantuvo estable, disminuyendo su control a los 45 días de 
aplicado. En tanto que el Linurón presentó un buen 
comportamiento a los 15 días en dosis de (2.0-1.5-1.0 Kg/Ha) 
con un porcentaje de control de (100-100-92%) respectivamente. 
A los 30 y 45 días dé aplicado el producto la mejor dosis 
fue la de 2Kg/Ha con controles de 100% y 69.66% 
respectivamente siendo ese el producto que mejor sontrol hizo 
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a los 45 días de aplicado los productos. 
Cuello y Sanchez (10), utilizaron para el control de malezas 
en cebolla de rama (nlls ti:IP:1121m) los productos Linuron 
Tribunil en diferentes dosis, 15 días después del trasplante, 
el mejor control se obtuvo con el tratamiento Linurón en dosis 
de 2 Kg/Ha. 
En ensayos realizados por Morales (19), en Monteria para el 
control de malezas en Soya utili.zó los productos: Alacior, 1+-
2234, Fluorodifen y la mezcla Alarclor + Linurón, el Alacior 
presentó un porcentaje de control de 60% para hoja ancha y 77%; 
para hoja angosta, en tanto que Alacior + Linurón con un 
porcentaje de 68% para hoja ancha y 75% para hoja angosta 
siendo este último tratamiento el de mejor control. 
Existen en el mercado un gran ndmero de productos conocidos 
cono Dinitroanilinas los cuales han sido selectivos al cultivo 
de la Soya y eficientes para el control de un gran numero de 
especies de malezas, principalmente gramineasl las 
Dinitroanilinas más conocidas en Colombia son : Butrakina, 
Dinitraminas, Fenmetalina, Orizalina y Trifluralina (9). 
En pruebas realizadas durante el affo de 1,976 por De La Cruz y 
Cayón (9) en distintos lotes comerciales del Valle del Cauca 
para. medir la efectividad del Metolacior y la Prometrina 
presentó un control de 98 y 95 % a los 15 y 30 días 
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respectivamente, mientras que para la Prometrina el porcentaje 
de control de hoja angosta fue de 98 y 75% para los 15 y 30 
días y el control de hoja ancha fue de 95 y 85% a los 15-y 30 
días respectivamente. 
En ensayos realizados en Paimira (Valle), tel Carbofluorfen 
presentó fitotoxicidad a la Soya causando encartuchamiento del 
primer par de hojas verdaderas y quemazón. de hojas 
cotiledonales, sin embargo las hojas que salieron 
posteriormente fueron sanas con todas las dosis del producto 
se observó un buen grado de control de malezas gramineas y de 
hola ancha. El momento ideal para aplicar el Carbofluorfen es 
cuando las malezas desarrolladas normalmente tienen una altura 
de 2 a 4 cm. En estas condiciones dosis de 0.22 Kg /Ha 
proporcionan un control completo de las malezas existentes al 
momento de la aplicación (19). 
En ensayos realizados por Gómez (13), para medir la 
selectividad del :en tazón en el cultivo de la Soya con los 
surfactantes Agral 90, SMK, Tritón ACT, Surfacela y los 
insecticidas Dimetoato, Triclorfón, Monocrotofos, cuando el 
cultivo tenía de uno a dos y tres. a cuatro hojas trifoliadas 
para los surfactantes, y de dos a tres hojas trifoliadas para 
los insecticidas presentandose fitote?cicidad a Los 15 dias de 
aplicado el producto y. cuando las plantas tenían de dos clik tres 
hojas, se observó que la fitotoxicidad fue aumentando cuando-
5é aplico surfaetantes, las aplicaciones de Bentazón con 
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insecticidas no ocasionarán fitoxicidad al cultivo. 
En la estación experimental Tulla Ospina se probarán los 
tratamientos Linurón 4 DOPA (0.5 1.4 Kg/Ha) en PRE y Linurón 
4. Tribulate (0.5 4- 2.0 Kg/Ha) en PSI y Metabenzotiazurón 2.1 
Kg/Ha en PRE, para el control de malezas en frijol, COMO 
resultado importante se observó el mejor control y mayor 
rendimiento con Linurón• f DCPAI el Linurón Butilate controla 
bien el coquito pero no fue eficiente contra malezas de hoja 
ancha, Metabenzotiazurón fue fitotóxico, con mayor incidencia 
en las partes más humedas .(19). 
En el departamento del Meta se realizarán trabajos de 
investigación con el herbicida Pendimethalin aplicado eb PSI y 
PRE en el cultivo de Soya,, Las dosis utilizadas fueron de 1,32 
y 1,65 Kg inan/Ha PSI y ERE respectivamente. Los resultados 
evidencian que el producto Pendimethalin puede ser usade en 
cualquiera de las épocas de aplicación (PSI ó PRE), ejerciendo 
un eficaz control de malezas principalmente gramIneas, 
observandose mejor control cuando fUe aplicade en 
emergencia, es de anotar que no' hubo problemas de 
fitotoxicidad en el cultivo, para ninguno de los tratamientos 
aplicados (15). 
Prowl (Pendimetalina) N - - 3,4 - dimetil 2,6 
dinitrobenzenoamina, concentrado emuisionable que contiene 330 
guina./L de pendimetalina, Prowl es un herbicida selectivo 
:1.5 
para el control de malezas gramínea% y algunos de hoja ancha 
en cultivos de Algodón, Maíz, Soya y Frijol; puede aplicarse 
en presiembra incorporada 6 pre-emergencia en algunos 
cultivos. Prowl controla las malezas cuando germinan ó poco 
después de que emergen del suelo, Las dosis de Prowl depende 
de la textura del suelo así para Soya se usan cantidades que 
varían desde 2,5 1./Ha en suelos livianos hasta 4,4 L/Ha para 
suelos pesados (S). 
Treflan (Trifluralina) 2,6 - dinitro - 11,H - dipropil 
 
Trifluorometilanilina, concentrado emuisionable que contiene 
ASO g.i.a./L de trifluralina. El Treflan es un herbicida pre - 
emergente, selectivo que debe ser incorporado al suelo en 
presiembra, controla malezas de hoja ancha y gramíneas en 
cultivos de algodón, frijol, soya, y mani. El inhibe el 
cresimiento de las raiceS, incrementando el diámetro ó el 
volumen de las raices en la región meristemática activa 
próxima a la parte terminal de la raiz especialmente de 
gramíneasl en los tallos y follaje de las plantas superiores 
no es muy notable la trasiocación de Treflan, ni tampoco en 
cultivos listos para recolección. La dosis de Treflan, varia 
con la textura del suelo desde 3.0 L./Ha hasta 3.5 i.../Ha. 
Trifluralina ejerce un buen control sobre las malezas 
caminadoras 225.1;zIA±A)!, falsa caminadora 
CISP.J21~ rU11521~1 Guardarocio 5AngginAli%)” 
Arroz roío (12rizJA ?A.tiv1), sorgo (?!grghsAffl yglgArs2), Pata de 
gallina (Eleusine endica), Pasto iohnoson (19rgbLM1 121152PC111509 
1.6 
0nadilla (Panicum fasiculatum), Bledo (nmaran
.
thus spp) (18). 
Basagran (Bentazón) 3 - isopropil - 1H - 2,1,3 
benzotiodiazin - (4)311 - ona - 2,2 dioxido, solución acuosa a 
base de 480 g.i.a./1 de Benta2ón. Basagran es un herbicida de 
contacto utilizado en control de malezas de hoja ancha y 
cyperaceas, en los cultivos de arroz, soya, maní, frijol y 
trigo. Es un herbieida de con -tacto que actua sobre las partes 
verdes de 14 planta. El tiempo caluroso y las condiciones que 
activan el crecimiento, favorecen la acción del producto en 
tanto que el tiempo frio lo retrasa. La acción herbicida del 
Basagran consiste en la inhibición del transporte de 
electrones y disturbio de las reacciones necesarias para la 
fijación del CO ..La dosis de Basagran fluctua entre. 2.0 a 3.0 
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L/Ha, dependiendo de la población de malezas. Bajo condiciones 
normales Basagran se puede aplicar en soya, en cualquier fase 
de desarrollo, hasta el principio de la floración (3). 
M'alón (Linurón) 3 - (3.4 diciorafenilo) - metoximetil urea 
polvo mojable con el 50% de Linurón. Afaión controla malezas 
de hoja ancha y gramíneas anuales ademas de su acción por 
contacto es absorbida por las ralees, Las semillas en 
germinación y las hojas de las malezas. Se transporta por la 
savia de la maleza y esta empieza a sucumbir por las puntas y. 
los bordes de las hojas, afectando el proceso de fotosintesis. 
Se puede aplicar en pre-emergencia y post-emergencia, se 
descompone gradualmente en el suelo, razón por la cual no 
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afecta los cultivos de rotación, el Afaión se puede aplicar en 
dosis de 2,0 - 3,0 Kg /Ha en cultivos de arveja y frijol en 
ore-emergencia, también en cultivos como soya y maní (16). 
Lazo (Alarclor) 2 - cloro - 2,6 - dietil - Ni - (metoximetil) 
acetanilina, concenlrado emulsionable con 480 g.i.a./L de 
Alaclor. El Lazó es un herbicida sistémico de acción oré-
emergente especialmente activo contra gramínea% anuales y 
cyperaceas de reproducción por semillas y algunas especies de 
hoja ancha; en cultivos de algodón, soya, maní, ajonjoli, maíz 
y yuca. El sitio de absorción del Lazo está localizado entre 
la unión nodal de los cotiledones y el primer nudo del 
epicotilo de las plantulas en proceso de germinación, 
inhibiendo el crecimiento del hipocotilo y la radícula. Si el 
complejo de malezas que existe puede ser controlado con Lazo 
solamente la dosis a utilizar dependerá de la textura del 
suelo y las cantidades serán de 4. a 5 L../Ha (17). 
3. MATERIALES Y ME 01)06 
3.1 DESCRIPCION DEL AREA 
3.1.1 Localización del ensayo. 
El ensayo se realizó en los suelos de la Granja Experimental 
de la Universidad del Magdalena, Municipio de Santa Marta!, 
Departamento del Magdalena, situado al Norte de Colombial la 
Granja Experimental de la Universidad del Magdalena limitada 
al Norte con el ria Manzanares, por el Sur con la carretera 
Troncal del Caribe, por el Este can los terrenos 
pertenecientes al Departamento del Magdalena y por el Oeste 
'con una propiedad particular, se encuentra ubicada entre las 
o 
siguientes coordenadas 74 07 y 74 12< de longitud Oeste con 
o 
respecto al Meridiano de Grenwich y a los 11 11' y 11 15' 
latitud Norte con respecto al Ecuador. 
3.1,2 Características generales del área. 
La zona del ensayo presenta un relieve plano con • una altura de 
7 m.s.n.m., una precipitación promedia anual de 680 mmo una 
:1.9 
o 
temperatura media de 28 C y una humedad relativa que oscila 
entre 70 y 72%, es una zona influenciada por los fuertes 
vientos alisios del hemisferio Norte, que soplan durante los 
meses de Diciembre a Abril, con mayor intensidad que en el 
resto del ¡AMO, con una orientación de Noreste a Sureste. El 
clima de esta zona está clasificado como caliente de estepa 
con vegetación xerotitica y lluvias zenitales con un 
ecosistema de bosque espinoso subtropical presenta dos 
períodos de lluvia que son': Abril, Mayo y junio en el primer 
semestre y Septiembre, Octubre y Noviembre en el segundo 
semestre. Estos suelos presentan un bajo contenido de materia 
orgánica (116%), textura franco arcillo arenosa, estructura 
granular de color gris pardo claro, el pH es de 7.8 y la 
capacidad de intercambio catiónico (C.I.C.) es de 30.3 meq/100 
gr de suelo (APENDICE 2). 
3.2 DESARROLLO DEL ESTUDIO 
3.2.1 Materiales. 
Para este ensayo se utilizó la variedad Soyica P-31 que se 
obtuvo por hibridación entre la variedad hale 3 y P 307E161, 
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desarrollada por el programa de leguminosa de granos 
oleaginosas anuales del Instituto Colombiano Agropecuario en 
el Centro Nacional de investigaciones Paimira (Valle). 
Se utilizarón los herbicidas Tri.fluralina (Treflan), 
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Pendimetalina (Prowl), Alacior (Lazo), Linurón (Afaión) y 
Benta2Ón (Basagran) soloS, en mezcla y doble aplicación y en 
diferentes épocas de aplicacióm para un total de 12 
tratamientos, incluyendo los testigos mecánicos y absoluto 
(T.M. y T.A.) (Tabla 1). 
Para la aplicación de los herbicidas se utilizó una bomba 
espaldera de 16 litros de capacidad, con una presión de 40 
Libras/pulgada cuadrada y. una descarga de 400 L/Ha de mezcla. 
Las aplicaciones de herbicida en PSI, Se hizo una vez las 
parcelas estaban determinadas, su incorporación fue inmediata 
con un rastrillo manual, posteriormente se sembró y se aplico 
un riego para inducir la germinación. 
las aplicaciones de herbicida en PRE, se hicieron dos dias 
después de la siembra, regando inmediatamente para que los 
productos se activaran. 
Las aplicaciones de herbicida en POST, se hicieron 30 días 
después de la germinación de la soya, y cuando las malezas 
tenían el cuarto par de hojas verdaderas. 
3.2.2 Métodos. 
Antes de montar el ensayo se hizo un reconocimiento de las 
malezas presentes en el lote, las cuales Se detallan en el 
(Apendice 1 y 3). 
TABLA 1. Productos utilizados solos, en mezcla y doble aplicacion, diferentes 
apocas y dosis para el control de malezas en Soya 
NUMERO NOMBRE NOMBRE 0 0 5 1 5 E, DE APL1CACION 
COMERCIAL GENERIC° P.C/Ha ja/Ha 
1 Treflan Trifluralina 3.0 L 1440 g PSI 
2 Prowl Pendimetalina 4.0 L 1920 g MI 
3 Lazo Alaclor 4.0 L 1920 g PRE 
4 Afalon Linuron 2.0 Kg 1000 g PRE 
5 Basagran Bentazon 3.0 L 960 g POST 
6 Lazo + Afalon (2.0 + 1.0)1 (960 + 500) PRE + PRE 
7 Prowl + Lazo (2.0 + 2.0)1 (960 + 960) P51 + PRE 
O Prowl + Afalon (2.0 + 1.0)1 (960 + 500) PSI + PRE 
9 Treflan + lazo (1.5 + 2.0)1 (720 + 960) PSI + PRE 
10 Treflan + Afalon (1.5 + 1.0)1 (720 + 500) PU + PRE 
11 Testigo Mecanico 
12 Testigo Absoluto 
Para. la preparación del suelo se hizo la labranza 
convencional, que constó de una arada y dos rastrilladas, la 
arada se realizó con el arado de discos. Y la rastrillada con 
el rastrillo californiano, posteriormente se llevó a cabo el 
trazado de los cabaliones., los canales de riego y drenaje. El 
diseffo empleado fue el de bloques al azar, con doce 
tratamientos y cuatro repeticiones para un total de 48 
parcelas, el ancho de la parcela fué de 1.08 m y el largo de 3 
2 
m para un área de parcela de 3.24 m , un área total de 155,5 
ni 
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y un área efectiva de 93,64 m . Se realizó análisis de 
varianza para determinar diferencia entre bloques y 
tratamientos, pruebas de Duncan para encontrar diferencia 
entre tratamientos. Además para los datos de porcentaje de 
control de malezas se hizo transformación de datos, utilizando 
la formula x4-1 y logaritmo de X en base 10. 
La siembra se realizó a. chuzo a una distancia entre plantas de 
5 cm y 18 cm entre surcos para una población teorica de 
1.111.111 plantas por Ha, la profundidad de siembra fue de 3 
m y se colocarán 2 semillas por sitio. En el (Apendice 4.) 
aparecen las condiciones climaticas que reinarán durante la 
realización del ensayo; datos suministrados por la estación 
climatologica de la Universidad del Magdalena, tomadas del 
registro de datos del Himat. 
Se hizo control de la hormiga arriera (Otta sp) con Lorsban al 
25% en dosis de 3 Kg/Ha. La cosecha se hizo manualmente 
cosechando los surcos centrales por tratamiento para evitar el 
efecto de borde. 
3.3 PARAMETROS EVALUADOS 
3.3.1 kend imien t.o en Kg/parcela. 
Para evaluar este parámetro se pesó el producto de las hileras 
del centro y se descartaron las de las orillas para evitar el 
efecto de borde, y el rendimiento se expreso en Kg/parcela. 
3.2.2 Ren d en t O en ion /Ha,  
Una vez obtenido el peso en Kg ¡Ha para cada tratamiento, se 
transformaron los datos a Ten ¡Ha 
' 3.3.3 Efeóto de los herbicidas Sobre la producción. 
Para evaluar este parámetro se tomó la producción del testigo 
mecanico como 100% de la producción. 
3.3.4 Porcentaje de control de malezas (a los 15, 30 y 45 días 
de aplicados los productos). 
Las evaluaciones se hicieron en forma visual, utilizando la 
escala de 0 a 100 donde O = ningón control y 100 = control 
total, (Apendice (4). 
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3.3.5 indice de daffo al cultivo (a los 10, 20, 30 y 45 días de. 
aplicado los productos). 
Las evaluaciones se hicieron en forma visual, utilizando la 
escala de O a 10, donde O = ningún darío y 10 = muerte total, 
(Apendice 5). 
3.3.6 Porcentaje de germinación. 
Las lecturas para este parametro se tomarán diez días después 
de sembrado el cultivo, para ello se hizo un canteo de las 
semillas germinadas por cada tratamiento hasta esa fecha y se 
expreso en porcentaje de germinación. 
3.3.7 Altura de inserción de la primera vaina. 
Al momento. de la cosecha se tomarán 10 plantas al alzar por 
tratamiento cielos surcos centrales y se midió la altura de la 
primera vaina con respecto al suelo. Esta medida se tomó con 
una regla iraduada en centimetros y se determinó la distancia 
entre el cuello de la raíz y la inserción de la primera vaina. 
3,3.8 Número de granos por vaina. 
Para evaluar este parametro se tomaron 10 plantas al azar de 
los surcos centrales de cada tratamiento y se con t6 ei número 
de granos por vaina, el cual se tuvieron en cuenta para el 
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rendimiento. 
3.3.9 Peso de 100 semillas, 
De cada tratamiento se tomarán 100 semillas al azar y se 
pesarán en una balanza de precisión. 
3.3.10 Altura en cm de la planta (a los 20, 45 días y al 
momento del cosecha 105 días). 
Para evaluar este parámetro se tomarán 10 plantas al azar de 
los surcos centrales. de cada tratamiento midiendo con una 
regla graduada en centimetros desde el nivel del suelo hasta 
la ultima hoja desarrollada. 
3.3.11 Rentabilidad. 
Se evaluarán los costos de produccionpor hectárea para cada 
tratamiento y se com con pararán los precios de sustentación 
ofrecidos por el gobierno en el affo de 1909 (valor Dólar.  
americano $412). 
4. RESULTADOS Y DISCUSION 
Los resultados obtenidos en este ensayo se presentan y 
discuten en el mismo orden que aparecen enunciados en el 
capítulo de materiales y metodos. 
q.1 RENDIMIENTO. 
4.1.1 Rendimiento en Kg /Ha. 
En la tabla (2) se observan los rendimientos en Kg/Ha que se 
alcanzaran. con cada uno de los tretamientos evaluados en el 
ensayo. Los tres meiores tratamientos fueron en su ordon: el 7 
(Pendimetaliha Aladar), el 8 (Pendimetalina f Linurón) y 
el 3 (Aladar), Cjorl un producción promedio de 1755.55 Kg/Ha, 
1589.2 Kg /Ha, y 1423.9 Kg/Ha respectivamente, siendo los 
peores en su orden el 12 (Testigo absoluto), el U. (Testigo 
mecanico) y el 5 (Bentazón) con un promedio de 398.2 Kg/Ha, 
703.5 Kg/Ha, y 725.9 Kg/Ha respectivamente. 
Al realizar el analisis de varianza (Apendice 7) hubo 
diferencias significativas al 5 y 1% para tretamientos, pero 
no para.blaques. 
TABLA 2. Rendimiento en Kg/Ha para cada uno de los tratanientos en el sistema de siembra estrecha 
de la variedad Soyica P-31 en el municipio de Santa Marta. 
Dosis g ja/Ha Lecturas / Bloques Prueba 
TRATAMIENTO y epoca de apli 
_ 
Estadistica 
cacion 1 II III IV X ($) 
1 Trifluralina 1440 PSI 1521.80 730.30 1398.60 1161.10 1202.95 abc 
2 Pendimentalina 1920 PSI 1294.20 1584.30 64.50 53.51 749.13 bc 
3 Alaclor 1920 PRE 2130.70 1062.50 1205.50 1297.20 1423.98 ab 
4 Linuron 1000 PRE 1182.60 1170.80 1595.80 520.10 1117.33 abc 
5 Ilentazon 960 POST 731.60 1389.40 245.80 536.90 725.93 bc 
6 Alaclor + $1 960 PRE 1355.30 1423.70 795.40 756.80 1082.80 abc 
Linuron 500 PRE 
7 Pendimentalina + Itt 960 PSI 1955.30 2089.00 1804.30 1173.00 1755.40 a 
Alaclor 960 PRE 
8 Pendimentalina + $$$ 960 PS1 1666.60 1243.00 1888.80 1558.60 1589.25 ab 
Linuron 500 PRE 
9 Trifluralina + lit 720 PSI 1590.00 2693.20 676.20 84.00 1260.85 abc 
Alaclor 960 PRE 
10 Trifluralina + Itt 720 PSI 444.40 2376.80 1633.30 1234.30 1422.20 ab 
Linuron 500 PRE 
11 Testigo Mecanice 377.50 732.70 463.30 1236.70 702.55 bc 
12 Testigo absoluto 345.20 56.20 509.60 681.90 398.23 c 
($) Tratamiento con letras identicas no son estadisticamente diferentes al 5K 
(0) Mezcla de tanque 
(III) Doble aplicacion 
La prueba de Duncan muestra diferencia significativa al 5 y 1% 
entre el tratamiento 7 (Pendimetalina + Alaclob y los 
tratamientos. 2 (Pendimetalina), 5 (141entazón), 11 (Testigo 
mmecáníco) y 12 (Testigo absoluto) respectivamente, igualmente 
muestra diferencias entre el tratamiento 12 (Testigo absoluto) 
los tratamientos 10 (Trifluralina 4 Linuron), 8 
(Pendimetalina + Linurón) y 3 (Alacior). 
Al comparar los resultados obtenidos en este ensayo, con los 
de Gómez y otros (13) y De león y ¿harma (11) resultaron 
inferiores debido a que en este experimento no se inoculo con 
bacteria (Ehijohigm lapon¡cum) ni se utilizó fertilizante de 
ninguna naturaleza, para evitar posibles sesgas de los 
resultados, ya que el Objetivo fue probar la selectividad de 
algunos herbicidas al cultivo y su influencia sobre la 
producción. 
0.1.2 Rendimiento en Ton /Ha. 
La tabla (3), Imuestra el peso en toneladas por hectárea, donde 
el mayor rendimiento lo obtuvo el tratamiento 7 (Pendimetalina 
Alacior), seguido del tratamiento 8 (Pendimetalina + 
Linurón), con un promedio de 1.75 Ton/Ha y 1.58 Ton/Ha 
respectivamente. De igual forma se pudo observar que el menor 
valor lo obtuvo el tratamiento 12 (Testigo absoluto), con un 
promedio de 0.309 Ton /Ha. 
TABLA 3. Rendimiento en Toriffla para cada uno de los tratanientos en el sistema de siembra estrecha 
de la variedad Soyica P-31 en el municipio de Santa Marta. 
TRATAMIENTO 
Dosis g la/Ha 
y epoca de apli 
carian I 
Lecturas 1 Bloques 
II III IV 
Prueba 
Estadistica 
(t) 
1 Trifluralina 1440 PSI 1.52 0.73 1.39 1.16 1.20 abc 
2 Pendimentalina 1920 PSI 1.29 1.58 0.06 0.05 0.75 bc 
3 Alaclor 1920 PRE 2.13 1.06 1.20 1.29 1.42 ab 
4 Linuron 1000 PRE 1.18 1.17 1.59 0.52 1.12 abc 
5 Bentazon 960 POST 0.73 1.38 0.24 0.53 0.72 bc 
6 Alaclor + t2 960 PRE 1.35 1.42 0.79 0.75 1.0E1 abc 
Linuron 500 PRE 
7 Pendimentalina + ttt 960 PSI 1.95 2.08 1.80 1.17 1.75 a 
Alaclor 960 PRE 
8 Pendimentalina + itt 960 PSI 1,66 1.24 1.88 1.55 1.58 ab 
Linuron 500 PRE 
9 Trifluralina + 122 720 P51 1.59 2.69 0.67 0.08 1.26 abc 
Alaclor 960 PRE 
10 Trifluralina + ttl 720 PSI 0.44 2.37 1.63 1.23 1.42 ab 
Linuron 500 PRE 
11 Testigo Mecanico 0.37 0.37 0.46 1.23 0.61 bc 
12 Testigo absoluto 0.34 0.05 0.05 0.68 0.28 c 
(2) Tratamiento con letras identicas no son estadisticamente diferentes al 5Z 
(tt) Mezcla de tanque 
(Itt) Doble aplicacion 
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El análisis de varianza (apendice 9) no mostró significancia 
al 5 y 1% entre el tratamiento Y (Pendimetalina + Alaclor) y• 
los tratamientos 2 (Pendimetalina), 5 (Bentazón), 11 (testigo 
mecánico) y 12 .(Testigo absoluto) respectivamente, igualmente 
muestra diferencia entre el tratamiento 12 (Testigo absoluto) 
y los tratamientos 10 (Trifluralina Linurón), 8 
(PendimetaIina + Linurón) y 3 (Alacior).. 
4-1.3 Efecto de los herbicidas sobre la producciOn. 
Al comparar los tratamientos con herbicidas y los testigos, 
(absoluto y mecánico) tabla (4) se observa que hay un 
incremento en la producción de un 2 a 150% a favor  de los 
productos quimicos, lo cual indica que para el cultivo de Saya 
en siembra estrecha es necesaria la aplicación de herbicidas 
para aumentar los rendimientos, esto corrobora lo dicho por 
Damer (4), quién encontró que este sistema de siembra estrecha 
los herbicidas deben aplicarse si se quiere obtener una alta 
rentabilidad. Al permitir que las malezas compitieran 
Libremente durante él ciclo del cultivo, Se redujo la 
producción en un 44.3% tratamiento 12 (Testigo absoluto) con 
relaCión al 11 (Testigo mecánico) el cual se tomó con 100% 
permaneciendo libre de malezas durante él desarrollo del 
cultivo; si se comparan estos datos con los obtenidos por 
Col: le (7) se reafirma que las malezas compiten directamente 
con el cultivo por los factores limitantes dé la producción y 
se reduce drásticamente la cosecha. 
TABLA 4. Efectos de los tratamientos con herbicidas y los testigos mecanices y 
absolutos sobre la produccion. 
de incremento o 
TRATAMIENTOS Y.  con relacion reduccion con rela 
Ton/Ha al T.M. clon al T.M. 
1 Trifluralina 
2 Pendimetalina 
3 Aladar 
4 Linuron 
5 Bentazon 
6 Alaclor + Linuron 
7 Pendisetalina + Alaclor 
8 Pendimetalina + Linuron 
9 Trifluralina + Alaclor 
10 Trifluralina + linuron 
11 Testigo Mecanice 
12 Testigo Absoluto 
1.20 
0.74 
1.42 
171.0 
105.0 
202.0 
71.0 
5.0 
+ 102.0 
1.11 158.5 + 58.0 
0.72 102.0 2.0 
1.08 154.0 54.0 
1.75 250.0 + 150.0 
1.58 225.0 + 125.0 
1.26 180.0 00.0 
1.42 202.0 + 102.0 
0.70 100.0 + 0.0 
0.39 55.7 L 44.3 
( - ) Reduccion 
( + ) Incremento 
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4.2 PORCENTAJE DE CONTROL DE MALEZAS. 
La tabla (5), muestra el porcentaje de control 15 días después 
de aplicado los productos, obteniendose los tratamientos 5 
(Bentazón), 4 (Linurón) y 7
.
(Pendimetalina + Alacior), para un 
promedio de 100% y 98,5% respectivamente. El menor valor lo 
obtuvieron los tratamientos 1 (Trifrularina + 6. (Alacior 
Linurón) con un promedió de. 95.5 para ambos tratamientos, el 
análisis de varianza (apendice 11) no presentó diferencia 
significativa para bloques ni tratamientos, presentando un 
excelente control de malezas. 
En la tabla (6) muestra el porcentaje de control de malezas a 
los 30 días de aplicado los productos, se obtuvieron los 
mejores resultados para los tratamientos 5 (Bentazón), 8 
(Pendimetalina + Linurón), y 9 (Trifluralina + Alacior) del 
100% para el primero y 97.5%. para los dos ultimos, 
obteniendose el menor valor para el tratamiento 6 (Alaclor + 
Linurón) con un promedio de 81.5%. El análisis de varianza 
(Apendice 12) no presentó diferencias significativas para 
bloques ni tratamientos obtenjendose Unas controles 
excelentes, excepto la mezcla (Linurón + Alaclor) 
calificandola como buena. 
La tabla (7) muestra el porcentaje de control a los 45 días de 
aplicados los productos donde se encontró que el mejor control 
lo obtuvo el tratamiento 5 (entaton.), seguido del tratamiento. 
TABLA 5. Porcentaje de control a los 15 dias de aplicado el producto para cada uno de los 
tratanientos en el sistema de siembra estrecha de la variedad Soyica P-31 en el municipio 
de Santa Marta. 
TRATAMIENTO 
Dosis g ¡a/Ha 
y epoca de apli 
ration 1 
Lecturas / Bloques 
II II! IV 
Prueba 
_ 
Estadistica 
X ($) 
1 Trifluralina 1440 PSI 1.92 1.90 1.90 1.92 1.91 
2 Pendimentalina 1920 PSI 1.97 1.90 1.90 1.92 1.92 
3 Alaclor 1920 PRE 1.95 1.90 1.92 1.95 1.93 
4 Linuron 1000 PRE 1.94 1.92 1.95 1.95 1.94 
5 Bentazon 960 POST 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 
6 Alaclor + $$ 960 PRE 1.92 1.95 1.87 1.90 1.91 
Linuron 500 PRE 
7 Pendimentalina + tit 960 PSI 2.00 1.97 1.95 1.97 1.97 
Alaclor 960 PRE 
8 Pendimentalina + $$$ 960 PSI 1.95 1.92 1.97 1.97 1.95 
Linuron 500 PRE 
9 Trifluralina + $$$ 720 PSI 1.97 1.95 1.95 1.97 1.96 
Alaclor 960 PRE 
10 Trifluralina + $11 720 PSI 1.92 1.97 1.97 1.97 1.96 
Linuron 500 PRE 
11 Testigo Mecanico 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 
12 Testigo absoluto 
(1) Tratamiento con letras identicas no son estadisticamente diferentes al 51 
(11) Mezcla de tanque 
($1$) Doble aplicacion 
TABLA 6. Porcentaje de control a los 30 dias de aplicado el producto para cada uno de los 
tratanientos en el sistema de siembra estrecha de la variedad Soyica P-31 en el municipio 
de Santa Marta. 
TRATAMIENTO 
Dosis g ia/Na 
y epoca de apli 
cacion 
Lecturas / Bloques 
IV 
Prueba 
Estadistica 
X (t) 
1 Trifluralina 1440 P51 1.91 1.87 
1.97 1.90 1.99 
2 Pendisentalina 1920 PSI 1.95 1.87 1.87 
1.90 1.90 
3 Alaclor 1920 PRE 1.95 1.87 
1.92 1.92 1.92 
4 Linuron 1000 PRE 1.92 1.92 
1.92 1.92 1.92 
5 Bentazon 960 POST 2.00 2.00 
2.00 2.00 2.00 
6 Aladar + II 960 PRE 0.95 1.92 
1.81 1.84 1.63 
Linuron 500 PRE 
7 Pendimentalina + itt 960 PSI 1.50 1.84 1.97 
1.97 1.82 
Aladar 960 PRE 
8 Pendimentalina + U* 960 P51 1.95 1.92 1.97 
1.97 1.95 
Linuron 500 PRE 
9 Trifluralina + lit 720 P51 1.97 1.95 1.95 
1.95 1.96 
Alaclor 960 PRE 
10 Trifluralina + Di 720 P51 0.95 1.95 1.95 
1.95 1.70 
Linuron 500 PRE 
11 Testigo Mecanico 2.00 2.00 2.00 
2.00 2.00 
12 Testigo absoluto 
(4) Tratamiento con letras identicas no son estadisticamente diferentes al 51 
(0) Mezcla de tanque 
(M) Doble aplicacion 
TABLA 7. Porcentaje de control a los 45 dias de aplicado el producto para cada uno de los 
tratanientos en el sistema de siembra estrecha de la variedad Soyica P-31 en el municipio 
de Santa Marta. 
Dosis g la/Ha Lecturas / Bloques Prueba 
TRATAMIENTO y epoca de apli Estadistica 
cacion 1 11 111 IV X (1) 
1 Trifluralina 1440 PS1 2.00 2.00 1.97 1.97 1.99 
2 Pendimentalina 1920 PS1 2.00 1.95 0.93 1.90 1.70 
3 Aladar 1920 PRE 2.00 0.93 1.95 1.95 1.71 
4 Linuron 1000 PRE 1.95 1.92 1.92 1.92 1.93 
5 Bentazon 960 POST 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 
6 Alaclor + It 960 PRE 1.90 1.97 0.93 0.93 1.43 
Linuron 500 PRE 
7 Pendimentalina + Hl 960 PSI 1.97 2.00 1.95 2.00 1.98 
Alaclor 960 PRE 
8 Pendimentalina + lit 960 PS1 1.95 1.92 2.00 1.84 1.93 
Linuron 500 PRE 
9 Trifluralina + tit 720 PS1 2.00 1.97 2.00 2.00 1.99 
Alaclor 960 PRE 
10 Trifluralina + Itt 720 PSI 2.00 2.00 1.95 1.95 1.98 
Linuron 500 PRE 
11 Testigo Mecanico 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 
12 Testigo absoluto 
($) Tratamiento con letras identicas no son estadisticamente diferentes al 5I 
(II) Mezcla de tanque 
(lit) Doble aplicacion 
C2 (Trifluralina + (lacior),. con un promedio de 100 y 97.5% 
respectivamente, mientras que el menor control fue el del 
tratamiento 6 (Alacior + Linurón) con un Promedio de 71,5%. 
Según el análisis de varianza (Apendice 13) no hubo diferencia 
significativa, ni para bloques ni para tratamientos, 
presentandose controles excelentes, buenos y regular para el 
tratamiento 6 (Alacior + Linurón). El Alacior tuvo un buen 
comportamiento disminuyendo su acción a partir de los 30 días 
de aplicado el producto lo cual corrobora los resultados 
obtenidos por Andrade y Cruz (2), quienes encontraron que el 
Alacior disminuye su efectividad a partir de los 30 días de su 
aplicación. La Trifluralina mantiene estable su acción hasta 
los 30 días después de aplicado el 'producto concordando esto 
con los resultados obtenidos por Andrade y Cruz (2), en donde 
el producto ejerce un control estable hasta los 30 días y 
disminuye a los 45 días de aplicado el producto. El Linurón 
tuvo un buen control de malezas en el cultivo de soya 
manteniendose estable aún en mezcla y doble aplicación, siendo 
uno cielos mejores tratamientos utilizados, disminuyendo su 
control a partir de los 30 días de aplicado.  el producto 
confirmando lo dicho por Andrade y Cruz (2) en donde el 
Linuron en dosis de 2 Kg/Ha ejerce un buen control de malezas. 
En algunos tratamientos el porcentaje de control disminuyó a 
los 30 dlas y aumento a los 45 días de aplicado el producto, 
esto se debe ala influencia ejercida por el cultivo sobre las 
malezas como ocurrió en los tratamientos 1 (Trifluralina), 7 
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(Pendimetalina + Alacior), 9 (Trifluralina + Alacior), 10 
Trifluralina + Linurón). 
4.3 INDICE DE. DAN°. 
Los datos obtenidos para el indice de daffo al cultivo 10 y 20 
días después. de aplicados los productos indican que este se 
califica cómo leve (1 - 3) según el (Apendi(:e 14 - 13), esto 
muestra la alta selectividad de estos productos para el 
cultivó de soya coincidiendo con la información suministrada 
por Miller (20), cuando afirma que las Dinitroanilinas son 
altamente. selectivas a la soya y eficientes para le control de 
un gran número de especies de malezas, principalmente. de 
gramineas. 
4.4 PORCENTAJE DE GERMINACION. 
Durante la. realización del ensayo tabla (8), se encontró que 
el mayor porcentaie de germinación lo obtuvo el tratamiento 
9(Trif1uralina Alaclor) COrl un promedlo de 57.8, 
obteniendose el menor valor para el tratamiento 4 (Linurón) 
con un promedio de 37.0, de acuerdo al análisis de varianza 
(Apendice 16) hubo significancia entre tratamientos al 5%, 
pero no presento significancia para bloques, la prueba de 
Duncan muestra diferencias significativas al 5 y 1%. entre el 
tratamiento. 4 (LinurÓn) y los tratamientos 5 (Bentazón), y 7 
(Pendimetalina + Alacior), 8 (Pendimetalina 4 Linuron), 10 
TABLA B. Porcentaje de germinacion para cada uno de los tratanientos en el sistema de siembra estrecha de 
la variedad Soyica P-31 en el municipio de Santa Marta. 
TRATAMIENTO 
Dosis g ja/Ha 
y epoca de apli 
carian 1 
Lecturas / Bloques 
II III IV X 
Prueba 
Estadistica 
(4) 
1 Trifluralina 1440 PSI 47.50 36.60 47.50 34.10 41.43 82.9 abc 
2 Pendisentalina 1920 PSI 45.80 44,10 45.80 39.10 43.70 87.4 bc 
3 Alaclor 1920 PRE 41.60 47.50 55.00 35.80 44.98 90.0 abc 
4 Linuron 1000 PRE 52.50 20,30 29.10 30.30 37.05 74,1 c 
5 Bentazon 960 POST 48.30 45.00 62.00 73.30 57.15 114.3 ab 
6 Alaclor + $$ 960 PRE 46.60 51.60 51.60 46.60 49.10 90,2 abc 
Linuron 500 PRE 
7 Pendimentalina + $$$ 960 PSI 60.00 55.80 53.30 53.30 55.60 111.2 ab 
Atador 960 PRE 
8 Pendimentalina + $$$ 960 PSI 35.00 49.00 63.30 56.00 50.98 102.0 ab 
Linuron 500 PRE 
9 Trifluralina + $$$ 720 PSI 65.00 45.80 59.10 61.60 57.88 115.8 abc 
Alaclor 960 PRE 
10 Trifluralina + $$$ 720 PSI 54.10 41.60 60.00 61.60 54.33 108.7 ab 
Linuron 500 PRE 
11 Testigo Mecanico 60.00 44.10 42.50 52.50 49.70 99.6 abc 
12 Testigo absoluto 58.30 47.50 50,00 50.80 51.65 103.3 ab 
($) Tratamiento con letras identicas no son estadisticamente diferentes al 5% 
(0) Mezcla de tanque 
(M) Doble aplicacion 
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(Trifluralina Alaclor) y 12 (Testigo absoluto) 
respectivamente. 
En la germinación los herbicidas no tuvieron ninguna 
influencia significativa, según los datos de porcentaje 
obtenidos tomando como 100% el promedio de los tratamientos 11 
(Testigo macanico) y 12 (Testigo absoluto), en el cual se 
observa en la tabla (8) que la mayoría de los tratamientos 
superan estos porcentajes. El bajo indice de germinación en el 
ensayo se debe a los problemas de sodio y sales en el suelo y 
la profundidad de la semilla en el momento de la siembra, 
debido a que el hipocotilo no es capaz de romper la capa 
endurecida formada por las altas concentraciones de sodio Y 
sales presentes en el suelo. 
4.5 ALTURA DE INSERCION DE LA PRIMERA VAINA. 
En la tabla (9) se puede observar la altura de la primera 
vaina . 1 momento de la cosecha en cm; el mayor valor lo obtuvo 
el tratamiento 8 (Pendimetalina + Linurón) con un valor de 
18,3 cm seguido del tratamiento 6 (Alacior + Linurón) para un 
valor de 18 cm, la menor altura la presentó el tratamiento 4 
(Linurón) con una altura de 15,3 cm, el análisis de varianza 
(Apendice 18) presentó significancia entre bloques más no para 
tratamientos al 5 y 1%, segdn la prueba de Dun can se encontró 
que el mejor tratamiento fue el 8 (Pendimetalina + Linurón) 
observando que este no presentó diferencia significativa con 
TALA 9. Altura de insercion de la primera vaina en cms al momento de la cosecha para cada uno de 
los tratanientos en el sistema de siembra estrecha de la variedad Soyica P-31 en el 
municipio de Santa Marta. 
TRATAMIENTO 
Dosis g ia/Ha 
y epoca de apli 
cacion I 
Lecturas / Bloques 
II III IV 
_ 
X 
Prueba 
Estadistica 
(t) 
1 Trifluralina 1440 PSI 16.60 20.00 14.00 15.20 16.45 a 
2 Pendimentalina 1920 PSI 25.60 17.00 14.00 12.40 17.25 a 
3 Alaclor 1920 PRE 20.00 13.80 16.40 12.10 15.58 a 
4 Linuron 1000 PRE 20.00 1330 16.00 11.60 15.35 a 
5 Bentazon 960 POST 16.40 17.80 14.40 20.80 17.35 a 
6 Atador + ti 960 PRE 22.60 15.80 17.00 16.60 18.00 a 
Linuron 500 PRE 
7 Pendimentalina + $11 960 PSI 19.00 15.80 17.40 19.00 17.80 a 
Alaclor 960 PRE 
8 Pendisentalina + 111 960 PSI 18.60 18.80 20.80 15.00 18.30 a 
Linuron 500 PRE 
9 Trifluralina + Itt 720 PSI 22.60 12.00 15.40 19.40 17.35 a 
Alaclor 960 PRE 
10 Trifluralina + 111 720 PSI 19.00 16.60 16.00 19.00 17.65 a 
Linuron 500 PRE 
11 Testigo Mecanico 18.00 13.00 15.80 18.20 16.25 a 
12 Testigo absoluto 17.80 17.00 17.80 13.40 16.50 a 
(1) Tratamiento con letras identicas no son estadisticamente diferentes al 5% 
(ti) Mezcla de tanque 
(111) Doble aplicacion 
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relación á los tratamientos 11 (Testigo macánico) y 12 
(Testigo absoluto), con un promedio de 16.3 cm 
respectivamente. Estos. resultados superan los obtenidospor 
Gomez y Otros (13) donde la mayor altura fué de 16.22 cm y el 
menor valor fue de 13 cm. Esto debido a la competencia que 
existe entre las plantas por espacio al reducir la distancia 
de siembra, ellas tienden a elongarse tratando de buscar lux y 
por consiguiente aumentan la altura de inserción. 
4.6 NUMERO DE GRANOS POR VAINA. 
En esta tabla (10) se puede observar los resultados obtenidos 
en el parametro de numero de granos por vaina para cada uno de 
los tratamientos, obtendendose el mayor numero de granos para 
el tratamiento 3 (Alacior) con un promedio de 2,35 granos, el 
menor valor lo. obtuvo el tratamiento 7 (Pendimetalina 
Alacior) con un promedio de 2.48 granos. 
Al realizar el análisis de varianza (Apendice 20) no hubo 
ninguna significancia tanto para bloques como para 
tratamientos. Estos datos son inferiores a los obtenidos por 
Gómez *Otros (13) donde el mayor valor es dec 2,73 granos y 
el menor valor de 2,18 granos por vaina. 
4.7 PESO DE 100 SEMILLAS. 
En la tabla (11) se puede observar los resultados. obtenidos en 
TABLA 10. Numero de granos por vaina para cada uno de los tratanientos en el sistema de siembra 
estrecha de la variedad Soyica P-31 en el municipio de Santa Marta. 
TRATAMIENTO 
Dosis g ja/Ha 
y epoca de apli 
cacion 1 
Lecturas / Bloques 
II II! IV 
Prueba 
_ 
Estadistica 
X (4) 
1 Trifluralina 1440 P51 2.30 2.30 2.23 2.24 2.27 
2 Pendimentalina 1920 PSI 2.10 2.64 2.32 2.24 2.33 
3 Alaclor 1920 PRE 2.54 2.24 2.34 2.30 2.36 
4 Linuron 1000 PRE 2.36 2.28 2.08 2.34 2.27 
5 Bentazon 960 POST 2.30 2.16 2.21 2.26 2.23 
6 Alaclor tt 960 PRE 2.18 2.27 1.95 2.42 2.21 
Linuron 500 PRE 
7 Pendimentalina + *ft 960 P51 2.10 2.39 2.25 2.00 2.19 
Alaclor 960 PRE 
8 Pendimentalina + 44$ 960 PSI 2.41 2.00 2.38 2.25 2.26 
Linuron 500 PRE 
9 Trifluralina + $44 720 P51 2.00 2.39 2.63 2.38 2.35 
Alaclor 960 PRE 
10 Trifluralina + ttt 720 PSI 1.90 2.25 2.46 2.27 2.22 
Linuron 500 PRE 
11 Testigo Mecanico 2.28 2.21 2.20 2.27 2.24 
12 Testigo absoluto 2.00 2.16 2.35 2.06 2.14 
(4) Tratamiento con letras identicas no son estadisticamente diferentes al 52 
Un Mezcla de tanque 
(414) Doble aplicacion 
TABLA 11. Peso de 100 semillas en gramos para cada uno de los tratanientos en el sistema de siembra 
estrecha de la variedad Soyica P-31 en el municipio de Santa Marta. 
TRATAMIENTO 
Dosis g la/Ha 
y epoca de apli 
cacion 1 
Lecturas / Bloques 
II JI! IV 
Prueba 
Estadistica 
1 Trifluralina 1440 PSI 9.04 7.59 9.76 8.25 8.66 
2 Penditentalina 1920 PSI 8.46 8.26 9.59 9.06 8.84 
3 Atador 1920 PRE 9.99 8.88 8.00 7.37 8.56 
4 Linuron 1000 PRE 8.61 8.29 6.81 8.96 8.17 "... ..- (... 
5 Bentazon 960 POST 8.55 7.89 7.51 7.61 7.89 
6 Alaclor + $1 960 PRE 10.33 9.11 6.33 8.59 B.59 
Linuron 500 PRE 
7 Pendimentalina + $11 960 PSI 8.80 8.68 9.27 8.65 8.85 
Alaclor 960 PRE 
8 Pendisentalina + iti 960 PSI 10.65 7.81 9.66 9.37 9.37 
Linuron 500 PRE 
9 Trifluralina + $$$ 720 PSI 8.86 9.78 9.46 9.36 9.37 
Alaclor 960 PRE 
10 Trifluralina + $$$ 720 PSI 7.57 9.46 8.88 8.24 8.54 
Linuron 500 PRE 
11 Testigo Mecanico 8.23 9.76 8.84 9.85 9.17 
12 Testigo absoluto 7.56 9.20 8.82 8.52 8.53 
(I) Tratamiento con letras identicas no son estadisticatente diferentes al 5% 
(In Mezcla de tanque 
($$$) Doble aplicacion 
1 
f 
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el parámetro peso de 100 semillas en gramos para el 
tratamiento 8 (Pendimetalina + Linurón), seguido de los 
tratamientos 9 (Trifluralina + Alaclor) .y 11 (Testigo 
macánico) con un promedio de 9436 gramos y 9,17 gramos 
respectivamente, de igual forma se pudo observar que el menor 
valor lo obtuvo el tratamiento 5 (Bentazón) con un promedio de 
7,69 gramos, según el análisis de varianza (Apéndice 21) no 
hubo diferencia significativa tanto para bloques coma para 
tratamientos con relación a ]os tratamientos 11 (Testigo 
macánico) y 12 (Testigo absoluto) con un promedio de 8,84 
graMOS, Estos datos no coinciden con la información que se 
tiene para esta variedad en donde se dice que el peso de 100 
semillas está entre 10 y 20 gramos, en los datos obtenidos por 
Gómez y Otros (13) el mayor valor fue de 10,034 gramos para el 
peso de 100 semillas y el menor valor fuá de 6,612 gramos.. 
Estos promedios superan a los obtenidos con la aplicación de 
herbicidas, debido al control mecánico que se ejercio durante 
la roalización del ensayo, 
4.8 ALTURA DE LAS PLANTAS. 
A los 20 días de realizado el ensayo se observó tabla (12) que 
la mayor altura la obtuvo el tratamiento 5 (Bentazón) con un 
promedio de 21,5 cm seguido del tratamiento 10 (Trifluralina + 
Linurón) con un promedio de 20,1 cm, la menor altura fue de 
16,7 cm para el tratamiento 4 (Linurón), el análisis de 
varianza (Apendice 22) no presentó ninguna significancia para 
TABLA 12, Altura de la planta en cm a los 20 dias para cada uno de los tratanientos en el sistema 
de siembra estrecha de la variedad Soyica P-31 en el municipio de Santa Marta. 
TRATAMIENTO 
Dosis g ia/Ha 
y epoca de apli 
cacion I 
Lecturas / Bloques 
II III IV 
Prueba 
_ 
Estadistica 
X (5) 
1 Trifluralina 1440 PSI 18.70 19.60 17.20 17.30 18.20 
2 Pendimentalina 1920 PSI 18.80 17.40 18.60 17.20 18.00 
3 Alaclor 1920 PRE 20.70 16.80 17.60 18.60 18.43 
4 Linuron 1000 PRE 19.30 15.80 17.30 14.50 16.73 
5 Bentazon 960 POST 19.40 20.40 19.90 26.40 21.53 
6 Alaclor + I* 960 PRE 19.80 16.40 17.70 20.40 18.58 
Linuron 500 PRE 
7 Pendimentalina + $1$ 960 PSI 15.60 17.40 20.20 17.20 17.60 
Alaclor 960 PRE 
13 Pendimentalina + ttl 960 PSI 18.30 22.00 17.80 18.10 19.05 
Linuron 500 PRE 
9 Trifluralina + $51 720 PSI 21.130 17.00 19.60 18.50 19.23 
Alaclor 960 PRE 
10 Trifluralina + *U 720 PSI 19.10 21.60 18.80 20.90 20.10 
Linuron 500 PRE 
11 Testigo Mecanice 19.80 19.30 17.50 19.60 19.05 
12 Testigo absoluto 19.60 17.50 19.40 22.30 19.70 
1$1 Tratamiento con letras identicas no son estadísticamente diferentes al 5I 
(In Mezcla de tanque 
(lit) Doble aplicacion 
tratamientos y bloques con relacion a los tratamientos 11 
(Testigo mecánico) y (Testigo absoluto) para un promedio de 
19,3 cm. 
A los 45 días de germinado el cultivo se observo tabla (13) 
que la mayor alturade plantas fue de 59,5 cm para el 
tratamiento 9 (Trifluralina + Alacior), seguido del 
tratamiento 1 (Trifluralina) con un promedio de 52,87 cm 
observandose de igual forma que la menor altura la presentó el 
tratamiento 11 (Testigo mecánico) con un valor de 34,55 cm. 
Apesar de la diferencia entre la mayor altura y la menor, el 
análisis de varianza (Apendice 23) no arrojó ninguna 
significancia para tratamientos y bloques, la prueba de Duncan 
no mostró diferencia significativa entre tratamientos, con 
relación a los testigos 11 (mecánico y 12 (absoluto), los 
cual es alcanzarob un promedio de 39 cm de altura 
respectivamente. 
Al momento de la cosecha se observó tabla (14) que la mayor 
altura de la planta fue de 80,8 cm para el. tratamiento 9 
(Trifluralina + Aladar), seguido del tratamiento J. 
(Trifluralina) con un promedio de 70,1 cm, el menor valor lo 
obtuvo el tratamiento 4 (Linuron) con 52177 cm, segíín al 
análisis de varianza (Apendice 24) no hubo significancia ni 
para tratamientos ni para bloques al 5 y 1%1 de igual forma la 
prueba de Duncan no mostró diferencia significativa entre los 
tratamientos herbicidas con relación a . los testigos 
TABLA 13. Altura de la planta en cm a los 45 dias para cada uno de los tratanientos en el sistema 
de siembra estrecha de la variedad Soyica P-31 en el municipio de Santa Marta. 
TRATAMIENTO 
Dosis g ia/Na 
y epoca de apli 
carien 1 
Lecturas ¡Bloques 
II II! IV 
Prueba 
Estadistica 
X (1) 
1 Trifluralina 1440 PSI 86.50 40.80 35.60 48.60 52.88 
2 Pendimentalina 1920 PSI 57.00 49.20 35.60 31.20 43.25 
3 Aladar 1920 PRE 69.00 30.60 35.40 38.20 43.30 
4 Linuron 1000 PRE 47.50 42.40 30.60 25.60 36.53 
5 Bentazon 960 POST 41.00 43.00 3330 54.20 43.00 
6 Alaclor + $1 960 PRE 42.20 37.40 34.80 48.60 40.75 
Linuron 500 PRE 
7 Pendimentalina + $$$ 960 PSI 35.40 48.00 35.40 45.80 41.15 
Alaclor 960 PRE 
8 Pendimentalina + 11$ 960 PSI 44.60 43.90 43.20 44.40 44.03 
Linuron 500 PRE 
9 Trifluralina + $$$ 720 PSI 69.20 49.00 57.00 63.00 59.55 
Alaclor 960 PRE 
10 Trifluralina + $$$ 720 PSI 31.20 55.20 39.80 35.40 40.40 
Linuron 500 PRE 
11 Testigo Mecanico 25.60 37.60 37.60 37.40 34.55 
12 Testigo absoluto 33.60 38.90 52.80 48.60 43.45 
($) Tratamiento con letras identicas no son estadisticamente diferentes al 5% 
(ti) Mezcla de tanque 
MI) Doble aplicacion 
Ni 
TABLA 14. Altura de la planta en cm al momento de la cosecha para cada uno de los tratanientos en el 
sistema de siembra estrecha de la variedad Soyica P-31 en el municipio de Santa Marta. 
TRATAMIENTO 
Dosis g la/Ha 
y epoca de apli 
cacion 1 
Lecturas / Bloques 
II III IV 
Prueba 
Estadistica 
X ($) 
1 Trifluralina 1440 PSI 96.80 64.80 53.30 65.50 70.10 
2 Pendimentalina 1920 PSI 68.80 72.80 58.90 68.90 67.35 
3 Alaclor 1920 PRE 101.20 42.80 57.80 73.00 613.70 
4 Linuron 1000 PRE 59.00 65.50 45.60 41.00 52.78 
5 Bentazon 960 POST 52.00 58.10 49.10 55.90 53.78 
6 Alaclor t $$ 960 PRE 68.50 57.40 43.90 66.70 59.13 
Linuron 500 PRE 
7 Pendimentalina ti* 960 PSI 83.50 70.30 62.10 67.40 70.83 
Alaclor 960 PRE 
8 Pendimentalina + 14$ 960 P51 88.90 49.20 71.20 58.80 67.03 
Linuron 500 PRE 
9 Trifluralina + *II 720 P51 88.90 72.80 77.50 84.00 80.80 
Aladar 960 PRE 
10 Trifluralina + 14$ 720 PSI 56.10 70.70 61,60 52.20 60.15 
Linuron 500 PRE 
11 Testigo Mecanice 33.80 57.50 78.40 64.40 58.53 
12 Testigo absoluto 65.80 63.40 59.30 68.90 64.35 
($) Tratamiento con letras identicas no son estadisticamente diferentes al 5% 
(1$) Mezcla de tanque 
1$1$1 Doble aplicacion 
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11(mecánico) y 12 (absoluto) los cuales presentaron un 
promedio de 61,4 cm y el menor valor fue de 53,2 cm, debido al 
ahilamiento que se produce al afectuar la siembra estrecha 
por causa de la alta competencia que existe por espacio, 
produciendose de esta manera el fenomeno de etiolación. 
4.9 RENTABILIDAD. 
El estudio de la variedad Soyica P-31 evaluado en el ensayo 
tabla (15) demuestra que los tratamientos en doble aplicación 
fueron los más rentables con un porcentaje promedio de 33,11% 
superando los tratamientos en mezcla y una sola aplicación, 
con un porcentaje promedio de 22,37% y 15,29% respectivamente. 
En la misma tabla se puede ver que el mejor tratamientos fue 
el 7 (Pendimetalina ± Alacior) con un porcentaje de 
rentabilidad de 91.77% y el menor porcentaje de rentabilidad 
lo presentó el tratamiento 12 (Testigo absoluto) con -52,08%. 
TABLE 15. Rentabilidad en (I) tomado como un punto de equilibrio el 1002 de los costos de produccion para 
cada uno de los tratamientos en el sistema de siembra estrecha de la variedad Soyica P-31 en el 
municipio de Santa Marta 
Ti 72 T3 T4 T5 T6 77 78 79 TIO 111 TI2 O 
35.25 -19.74$5 59.97 22.23 -21.295 22.37 91.771 74.46$ 41.76 60.44$ -16.94$1 -52.885$ 
$ Tratamientos que presentaron mayor porcentaje de rentabilidad 
it Tratamientos con menor porcentaje de rentabilidad 
5. CONCLUSIONES 
S.J.. Los mayores rendimieotos obtenidos en el ensayo 
corresponden a los tratamientos 7 (Pendimetalina + AIacior) 
8 (Pendimetalina Linurón) con 1755,4 Kg/Ha y 1589,2 Kg/Ha 
respectivamente.. 
.5.2. Los rendimientos obtenidos muestran que es necesario la 
aplicación de productos quimicos para el control de malezas 
aún en este sistema de siembra, ya que hay diferencia entre el 
tratamiento 12 (Testigo absoluto) con un promedio de 398.2 
Kg/Ha l comparado con el de mayor rendimiento para el 
tratamiento 7 (Pendimetalina + Alacior) con un promedio de 
1755.4 Kg/Ha. 
5.3. Al coMparar los tratamientos con herbicidas y los 
testigos (mecánico y absoluto) se observó que hay un 
incremento en la producción de un 2 a 150,1, a favor de los 
productos quImicos. 
A 5.4. El mayor cuitrol de malezas se obtuvo con el tratamiento 
5 (Bentazón) teniendo en cuenta que para este tratamiento se 
evaluo unicamente el control eiercido sobre el coquito 
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5.5. Los mejores controles de malezas los obtuvieron los 
tratamientos 7 (Pendimetalina + Alacior), 9 (Trifluralina 
Alaclor), 10 (Trifluralina 4 Linurón) con 96%, 96% y 97.5% 
respectivamente. 
indice de daffo fue leve no presentandose ningón 
sintoma de toxicidad en las plantas, debido a la selectividad 
de los productos al cultivo. 
5.7. La mayor altura de inserción de vaina fue de 
18,3 cm para el tratamiento B (Pendimetalina + Linurón) y la 
menor altura fue de 15,3 cm para el tratamiento 4 (Linurón). 
5.8. La mayor rentabilidad la presentó el tratamiento 7 
(Pendimetalina + Alacior) con 91,77% seguido del tratamiento 8 
(Pendimetalina Linurón) y 10 (Trifluralina Linurón) con 
74,4% Y 60,4 % respectivamente, en tanto que el menor 
porcentaje de rentabilidad lo presentó el tratamiento 12 
(Testigo absoluto) con -52,88%. 
6. RESUMEN 
El presente trabajo se realizó en. la Granja Experimental de 
la Universidad del Magdalena, municipio de Santa Marta, 
departamento del Magdalena, situado al Noreste de Colombia, 
geograficamente la zona se encuentra ubicada entre las 
o 
siguientes coordenadas 74 07 y 74 12' de longitUd Oeste con 
o 
respecto al meridiano de Orenwich y a los 11 11' y 11 15' de 
longitud Norte con respecto al Ecuador» 
El ensayo se realizó entre los meses de julio y noviembre de 
1989, en suelos con una. textura Franco-Arcillo-Arenoso y 
estructura granular de color gris pardo claro, el pH es de 7,8 
y C.I.0 es de 30,3 meg/100. g de suelo. 
Para este ensayo se empleó el di serió de bloques al azar con 12 
tratamientos y 4 repeticiones para un total de 48 parcelas se 
utilizó la variedad Soyica P-31 y se sembró a una distancia de 
01 18 m entre hileras y 0,50 m entre plantas» Utilizando los 
siguientes productos químicos (Trifluralina, Pendimetalina, 
Alacior, Linurón, Bentazón) en, diferentes épocas de 
aplicación (PSI, PRE POST), en mezclas, solos y doble 
aplicación. 
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Se evaluaron los siguientes parametrosu Rendimiento en Kg /Ha, 
y Ton/Ha, Pereentaje de control de malezas a los (15, 30 y 45 
días de aplicados los productos), Porcentaje de germinación, 
Altura de inserción en cm de la primera vaina, Húmero de 
granos por vaina, Peso de 100 semillas, Altura en em de la 
planta a los (20 y 40 días y al momento de la cosecha), 
Rentabilidad. 
Los resultados seffalan que el mejor rendimiento en Kg /Ha lo 
obtuvo el tratamiento 7 (Pendimetaldna + Alacior) con un 
promedio de 1755,4 Kg/Ha, y el menor rendimiento. lo obtuvo el 
tratamiento con herbicidas y testigos mecánico y absoluta!, se 
presentó un incremento en la producción de un 2 a 150% a favor 
cielos productos químicos. El dafro de los herbicidas hacia el 
cultivo, fue leve lo cual indica la alta selectividad de los 
productos para el cultivo de Soya. 
El mayor control. de malezas se obtuvo con el trataMiento 5 
tBentazón) teniendo en cuenta que para este tratamiento se 
evaluo unicamente el control ejercido sobre el coquito 
(QZP2EWil 51 )1 sio embargo el mejor control de malezas lo 
obtuvo el tratamiento 10 (Trifluralina + Linurón) con 97,5% 
seguido del tratamiento 9 (Trifluralina + Alacior) con 96%., 
ejerciendo estos un buen central de malezas. En algunos 
tratamientos el porcentaje' de control disminuyo. a los 30 días 
y aumento a los 45 días de aplicado el producto, esto se debe 
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a la influencia éjercidad por el cultivo sobre las malezas. 
disminución en el peso de la semilla y en el número de 
granos por vaina se debe a la falta de fertilización y previa 
inoculación con la bacteria (Rp¡Ag§ium japonicum). La mayor 
rentabilidad la presentó el tratamiento 8 (Pendimetalina + 
Linurón) y 10 (Trifluralina + Linuron) con 70,46 y 60,445. 
respectivamente, en tanto que el menor porcentaje de 
rentabilidad lo presentó el tratamiento 12 (Testigo absoluto) 
con un promedio de -52,88%. 
SUMMARY 
This work was carried out in the grounds of the Experimental 
Farm of the University of Magdalena, municipality of Santa 
Marta, department of Magdalena, in the Northeast the zone lies 
C) 
geographi ca]. ].y between the following coordinatesu 74 12 and 
o 
74 12' longitude East in relation te the Greenwich méridian 
a 
and 11 11' and 11 15' latitude North in rela to the Equator. 
This essay was realized during the month of july - November in 
the year of 1989, in the soil that had the following 
characteristics with Sandy-Clay-Frank and granulate structure 
that has a clear darkrgrey in color, the pH in 7,8 and C.E.A 
is 30.3 meq/100g. of soil. 
This essay had make with a random block design using 12 
theatments and 4 reply for a total of 48 plats, using in this 
work the cultivar of Soyica P-31 and it was planted with a 
distant of 0,8 (II Orl line and 0,5 m between plants. Using the 
following chemical products1 Trifluralina, Pendimelatina, 
Alaclor, Linurón, Bentazón in different times of application 
(PSI, FRE and POST), mixing in a different way for a single 
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and double application. 
They appraised the following parameteru the yield in Kg/Ha and.  
Ton/Ha, the control of weeds in percentage during the 15, 30 
and 45 days of product applications, percentage of germinating 
in the seeds, length Pf the first sheath in insertion in cm, 
number of grain in. each sheath, the weight of 100 seeds, the 
height of the plant in cm when it had 20 and 40 days and in 
the moment of crop, rentability. 
The results showed that the bes yield in this work you will 
fine it in the treatment 7 ( tendimetalina ± Alacior) with 
1755,4 Kg/Ha in average, and the worse treatment was fine 
the trealment 12 as an absolute treatment with 398,2 Kg /Ha. 
When you compare the treatment with herbicides, mecanical 
proof and absolute trealment, it presented an increment fram 2 
to 150% in production in the favour Pf themical products. The 
damage that the herbicide had un the cultüre was sligth, with 
is showing that these products have a height selectivity lar 
Soya culture. 
The greatest weed controls was the treatment 5 (Beatazan) 
having in present of main that the control what this product 
made is ungle on coquito (1;yperüs sp), there foro the better 
control of weeds was the treatment 10 (Trifluralina 4' Linurón) 
) with 97.5% then come the treatment 9 (Trifluralina Alaclor  
with 96% that give a gond control of weeds. In some of the 
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treatment the control in 30 clays sometime it lose its power pf 
control and in 45 days time its in crease in control, due in 
the development pf the culture over the weeds. 
The lossing of weight in seeds and number pf grain in each 
sheath is because of the need pf fertilizing and previous 
inoculation of bacterium (Rhizobium Ji
.
lponicum). The bigest 
yield was the treatment 7 (Pendimetalina .1- Alaclor) with 
91.46% then come atter the treatment 8 (Pendimetalina + 
Linurón) and 10(Trifluralina + Linurón) with 74,46 and 60,44% 
in witch the less percentage in yield it fined in the 
treatment 12 (absolute treatment) with an average pf —52,88% 
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APENDICE 1. Malezas presentes en el lote antes la 
realizacion del ensayo. 
MALEZAS DE HOJA ANCHA. 
Nombre común Nombre cientifico 
Bledo 
Perrito 
Rodilla de pollo 
Jasmin de rio 
Anamú 
AlgodOn de seda 
Meloncillo 
Verdolaga 
Rabo de gato 
Rabo de gallo 
Balsamina 
Escobilla 
Verbena 
Flor escondida 
Dormidera 
Granadilla  
(.).MICiAnth% 1111§1,115. L. 
ICik151q1 L. 
Pgerhvis'A 1C2PPA 
Cloeme i1421nosa jacq. 
Petivia alliacca L. 
Calotropis procera (Ait) R.Br 
gOaW41 sP 
Portulaca oleracea L. 
Acalupha alopecuroida jacq. 
Heliotroplum indicum L. 
Nonmordica chararantia L. 
Sida a cu ta Borro- 
Stachytarpheta caxenensis (L.C. Rich) 
Vahl. 
PDx115-An.th L- 
MiTO5 P15511,5;1 L- 
Brachiaria fasciculata (3W) Uschult. 
MALEZAS DE HOjA ANGOSTA. 
Nombre común Nombre cientifico 
Cadillo 
Pasto guinea 
Cola de zorro 
Pata de gallina 
Guarda rocio 
Liendrepuerco 
Paraguita 
Coquito 
1- ?n
.
/.,;brwl promnil Roem. Uschul 
bAmalm jacq. 
9At5-2,ciA genigy.flI1 (Lam) 
(L) Gaerto. 
(Reti) Koel 
Echinocloa celenum (L) Link 
Chloris -"Jineta Link 
qyperus rotundus L. 
APENOICE 2. Analisis de suelo del lote donde se realizo el ensayo 
me/100g de suelo 
TEXTURA pH X M.O. P(epa) 
Ca Mg Na C.1.0 C.E. eshos/cm 
F.Ar. A. 78 1.6 28 0.94 22.6 4.7 2.08 30.3 0.74 
65 
APENDICE 3. Malezas presentes en 01 lote durante. la 
 
realizacion del ensayo. 
MALEZAS DE HOCE.) ANCHA. 
Nombre común Nombre cientifico 
Bledo 
Perrito 
Rodilla de pollo 
Anamti 
Algodón de seda 
Meloncillo 
Verdolaga 
Escobilla 
Verbena 
Granadilla  
Amaranthus dubius E. 
Tribulus cristoides L. 
Pnernail eresAm 
ECIIMJ.3.1 111i1SPI La 
GlOtEOPSI prdcdrA (Ait) R.Br 
sP 
elqE1.15.;1.11 Lo 
11.1A Igrukl.Burín 
13Ishy±ArpheIl gmengnli51 (L.C. Rich) 
Va hl. 
PE51Phiaril (1514 ) Uschult. 
MALEZAS DE 'HOJA ANGOSTA. 
'loro bre comBn Nombre cientifico 
Cadillo 1.:fflnlihr12,1 brown 1 i. Roem. Uschul 
Pasto guinea Elndgdffl (.9.1121.11AT Jacq. 
Pata de gallina Elculindndiç.x (L) Gaertp. 
Coquito Pypsmdls. rdIdnIdd L. 
APENDICE 4. Condiciones climaticas reinantes durante la 
realizacion del ensayo * 
CD 
C Pre?sidpi.— 
MES MR% tacion 
Max Min Media en mm 
julio 32.8 22.4 27.6 71.2 112.4 
Agosto 32.4 22.1 27.2 69.3 189.7 
Septiembre 31.3 21.2 26.2 82.0 172.8 
Octubre 31.6 26.9 79.2 67.6 
Noviembre 31.1 22.8 26.9 78.8 105.5 
> X 159.2 110.8 134.8 380.5 648.0 
* Datos suministrados por la estacion climatologica de 
La Universidad del Magdalena 
APEHDICE 5. Evaluación visual de control 
de malezas ((scala de O - 100) 
INDICE CALIFICACION 
O - 39 Malo 
40 59 Deficiente 
60 - 79 Regular 
80 - 39 Bueno 
90 - 100 Excelente 
APENDICE 6. Evaluacion visual del dano al cultivo 
( escala de O - 100 ). 
INDICE CALIFICACION SINTOMAS 
• 
O 
:1 -- 3 
4 -- 6 
Ningun dano 
Leve 
Moderado 
oeve ro 
Clorosis Ligera, 
manchas necroticas y 
leves malformaciones 
Clorosis intensa, 
Necrosis calda parcial 
de hojas, malformaciones 
Defoliacion total, 
muerte de ramas y rebrote 
10 - Muerte total 
APEMDICE 7. Analisis de varianza para el rendimiento en Kg/Ha para 
cada uno de los tratamientos en el sistema de siembra 
estrecha de la variedad Soyica P-31 en el municipio de. 
Santa Marta. 
F.V S.0 C. 1v1 
(0.05) (0.01) 
Bloque 1834393.76 611464.58 2.007 2.92 4.51 
Tratamientos 11 7291746.01 662886.00 2.175 2.16 2.98 
Error 33 10053345.40 304646.83 
Total 47 19179485.25 
APENDICE 8. Prueba de Duncan para el rendimiento en Kg/Ha para cada uno de los tratamientos en el sisteaa 
de siembra de la estrecha de la variedad Soyica P-31 en el municipio de Santa Marta. 
Ti 78 T3 TIO T9 Ti T4 T6 T2 75 T11 T12 
1755.4 1589.2 1423.9 1422.2 1260.8 1202.9 1117.3 1082.7 749.2 725.9 703.5 398.2 
a 
Tratamientos con letras iguales no son significativos al 5%. 
APENDICE 9. Analisds de varianza para el rendimiento en Ton/Ha para 
cada uno de los tratamientos en el sistema de siembra 
estrecha de la variedad Soyica P-31 en el municipio de 
Santa Marta. 
E 
F.V s „ M I"' „ 
(0.05) (0.01) 
Bloque ,J 1.860 0.620 2.060 2.920 4.510 
Tratamientos 11 7.290 0.660 2.200* 2,,160 2.980 
Error 33 10.050 0.300 
Total 47 19.2 
* Significativo 
0PENDICE 10. Prueba de Duncan para el rendimiento en Ton/Ha para cada uno de los tratamientos en el sistem 
de siembra de la estrecha de la variedad Soyica P-31 en el municipio de Santa Marta. 
T8 T3 TIO T9 Ti T7 T4 Tb T2 T5 TI1 TI2 
1.75 1.58 1.42 1.42 1.26 1.20 1.11 1.08 0.79 0.74 0.70 0.39 
a 
Tratamientos con letras iguales no son significativos al 5%. 
APENDICF 11. Analisis de varianza para el porcentaje de control a 
los 15 dias de aplicado el producto para cada uno de 
los tratamientos en el sistema de siembra estrecha de 
la variedad Soy ca P-31 en el municipio de Santa Marta. 
Fr
.
v C.,11 E 
(0.05) (0.01) 
Bloque 3 0.010 0.003 1.500 2.930 4.540 
Tratamientos 10 0.048 0.004 2.000 2. 3 80 3.000 
Error 30 0.060 0.002 
To tat 43 0 .118 
APÉNDICE 12. Analisis de varianza para el porcentaje de control a 
los 30 dias de aplicado los productos para cada uno de 
los tratamientos en el sistema de siembra estrecha de 
la variedad Soyica P1.31 en el municipio de Santa Marta. 
F.V S.0 C.M F.0 
(0.05) (0.01) 
Bloque 3 0.200 0.060 0.020 2.930 4.540 
Tratamientos. 10 0.550 0.055 1.300 2.100 3.000 
Error 30 1.220 0.040 
Total 43 1.97 
APEHDICE 13. Analisis de varianza para el porcentaje de control a 
los 45 dias de aplicado los productos para cada uno de 
los tratamientos en el -sistema de siembra estrecha de 
la variedad Soyica 1-31 en el municipio de Santa Marta. 
Fr 
F.V SaL S„C C„ Vi F.O 
(0.05) (0.01) 
Dioque 0-210 0.070 0.850 24,9:30 4,, 540 
Tratamientos :10 1.200 0.120 :1.„ 4:10 2., :180 3.000 
EError 30 2.570 0„0E35 
Total 43 3.98 
APENDICE 14. Evaluacion de indice de dano a los 10 dias de aplicado el producto 
para cada uno de los tratamientos en el sistema de siembra estrecha 
de la variedad Soyica P-31 en el municipio de Santa Marta. 
TRATAMIENTOS 
I 
BLOQUES 
II III IV 
Ti Trifluralina 1440 gr ia/Ha 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
T2 Pendimetalina 1920 gr ia/Ha 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
T3 Alaclor 1920 gr ia/Ha 1.41 1.41 1.73 1.0 1.38 
T4 Linuron 1000 gr ia/Ha 1.73 1.73 2.23 2.23 1.38 
T5 Bentazon 960 gr ia/Ha 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
T6 Alaclor + Linuron (960 + 500) gr ia/Ha 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
T7 Pendimetalina + Aladar (960 + 960) gr ia/Ha 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
T8 Pendimetalina + Linuron (960 + 500) gr ia/Ha 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
T9 Trifluralina + Alaclor (720 + 960) gr ia/Ha 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
T10 Trifluralina + Linuron (720 + 500) gr ia/Ha 1.0 1.0 1.0 1.41 1.10 
T11 Testigo mecanico 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
T12 Testigo absoluto 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
APENDICE 15. Evaluacion de indice de dano a los 20 dias de aplicado el producto 
para cada uno de los tratamientos en el sistema de siembra estrecha 
de la variedad Spyica P-31 en el municipio de Santa Marta. 
TRATAMIENTOS BLOOUES 
II III IV 
Ti Trifluralina 1440 gr ia/Ha 1.0 1.41 1.0 1.0 1.10 
T2 Pendimetalina 1920 gr ia/Ha 1.0 1.0 1.41 1.0 1.10 
T3 Alaclor 1920 gr ia/Ha 1.0 1.0 1.41 1.0 1.10 
T4 Linuron 1000 gr ia/Ha 1,0 1.0 1.0 1.0 1.0 
T5 Bentazon 960 gr ia/Ha 1.0 1.0 1.0 1.0 1,0 
T6 fiador + Linuron (960 + 500) gr la/Ha 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
T7 Pendimetalina + Alaclor (960 + 960) gr ia/Ha 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
T8 Pendimetalina + Linuron (960 + 500) gr ia/Ha 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
T9 Trifluralina + Alaclor (720 + 960) gr ia/Ha 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
TIO Trifluralina + Linuron (720 + 500) gr la/Ha 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
Ti! Testigo mecanico 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
T12 Testigo absoluto 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
APEN0ICE 16- Analisis de varianza para el porcentaje de germinacion 
para cada uno de los tratamientos en el sistema de 
siembra estrecha de la variedad Soyica P-31 en el 
F.V 
municipio de Santa Marta. 
S„C C.M F.0 
(0.05) (0.01) 
Bloque 3 :567.010 122.3.30 1.890 2.920 4.510 
Tratamientos 11 1882.300.  1/1.110 2.650* 2.160 2.980 
Error ,r3 2124.930 64.390 
Total 47 4374.24 
)1( Significativo 
APEND10E 17. Prueba de Duncan para el porcentaje de germinacion para cada uno de los tratamientos en el 
sistema de siembra estrecha de la variedad Soyica P-31 en el municipio de Santa Marta. 
T8 T3 T10 19 TI 17 14 16 T2 15 111 112 
1.75 1.58 1.42 1.42 1,26 1.20 1.11 1.08 0.79 0.74 0.70 0.39 
a 
t Tratamientos con letras iguales no son significativos al 5%. 
APENDICE 18. Analisis de varianza para la altura de insercion de la 
primera vaina para cada uno de los tratamientos en el 
sistema de siembra estrecha de la variedad Soyica P-31 
en el municipio de Santa Marta. 
fr 
F.V 6.0 C.M F.0 
(0.05) (0.01) 
Bloque 3 11.430 37.140 4.880* 2.920 4.510 
Tratamientos 11 32.930 2.990 0.612 2.160 2.920 
Error 33 251.450 7.610 
47 295.81 
Significativo 
APEND10E 19. Prueba de Duncan para el la altura de insercion en cm de la primera vaina para cada uno de los 
tratamientos en el sistema de siembra estrecha de la variedad Soyica P-31 en el municipio de 
Santa Marta. 
T8 T6 T7 TIO T5 T9 T2 TI T12 T3 TI1 T4 
18.3 18.0 17.8 17.6 17.3 17.3 17.2 16.5 16.5 16.3 16.2 15.3 
a 
$ Tratamientos con letras iguales no son significativos al 5%. 
nPENDICE 20. nnalisis de varianza para el numero de granos por vaina 
para cada uno de los tratamientos en el sistema de 
siembra estrecha de la variedad Soyica P-31 en el 
F.V 
municipio 
G.L 
de Santa 
S.0 
Marta, 
C.M F.0 
(0.05) (0.01) 
Bloque o 0.046 0.016 0.552 2.920 4.510 
Tratamientos 11 0.190 0.017 0-593 2.160 2.980 
Error ..›,J 0.972 0.029 
Total 47 1.21 
APENDICE 21. Analisis de varianza para el peso de 100 semillas para 
cada uno de los tratamientos en el sistema de siembra 
estrecha de la variedad Soyica P-31 en el municipio de 
Santa Marta. 
F 
6.1. S.0 C.M F.0 
(0.05) (0.01) 
Bloque 3 2.240 0.746 0.334 2.920 4.510 
Tratamientos 11 13.900 1.263 0.565 2.120 2.900 
Error 33- 73.690 2.233 
(:) 1: a 1. 47 89„03 
APENDICE 22. Analisis de varianza para altura de la planta en cm a 
los 20 dias para cada uno de los tratamientos en el 
sistema de siembra estrecha de la variedad Soyica 
en el municipio de Santa Marta. 
P-31 
S.0 C.1/1 F.0 
(0.05) (0.01) 
Bloque 3 3.830 1.270 0.340 2.920 4.510 
Tratamientos 11 68.640 6.240 1.690 2.160 2.980 
Error 33 121.480 3.680 
Total 47 
APENDICE 23. Analisis de varianza para altura de la planta en cm a 
los 45 dias para cada uno de los tratamientos en el 
sistema de siembra estrecha de la variedad Soyica P-31 
en el municipio de Santa Marta. 
F.V 8.,C C.M F.0 
1 
Bloque „) 576.160 192.050 1.300 1.920 4.510. 
Tratamientos 11 2003.510 192.130 1.240 2.160 2.920 
Error ..),./ 4845.070 146.820 
Total 47 7424.74 
- 
APENDICE 24. Analisis de varianza para altura de la planta en cm al 
momento de la cosecha para cada uno de los 
tratamientos en el sistema de siembra estrecha de la 
variedad Soyica P-31 en el municipio de Santa Marta. 
(0„05) ( 0 „ 0 :I. ) 
Bloque 3 664.280 221.420 1.390 2.920 4.510 
Tratamientos 11 2635.820 239.620 1.500 2.160 2.980 
Error ' 33 5243.630 158.890 
Total 131543 „ 73 
